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Helsinki 19.4.1999 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
Kuntayhtymien talousarviot 1999
Johdanto
Kuntayhtymien talousarviotilasto 1999 julkaistaan tie­
tosisällöltään ja laadintaperusteiltaan pääpiirteissään sa­
manlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Tilaston tie­
tosisältö perustuu Suomen Kuntaliiton talousar- 
viosuositukseen1. Myös Ahvenanmaan kuntayhtymät 
noudattavat nyt ko. suositusta. Tilasto on laadittu kun­
tayhtymien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen 
perusteella. Ahvenanmaan kuntayhtymien tiedot on 
saatu Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Ahvenan­
maan kuntayhtymät on laskettu nyt yhteen muiden 
kuntayhtymien kanssa toisin kuin vuosien 1997 ja 1998 
talousarviotilastoissa.
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 1999 julkais­
taan kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio- ja kirjanpi­
touudistuksen vuoksi vuosien 1997 -  1999 talousarvio- 
tiedot ovat vain osittain vertailukelpoisia aikaisempien 
vuosien tietojen kanssa.
Katsaus
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayhtymien 
lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. 
Tilastossa on mukana 252 tilastoyksikköä, joista 98:n 
pääasiallisena tehtävänä on terveydenhuolto, 35:n sosi­
aalitoimi, 79:n sivistystoimi, 31:n yhdyskuntapalvelut 
sekä 9:n liiketoiminta.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien toiminta­
tulot ovat vuonna 1999 yhteensä 32,6 miljardia mark­
kaa ja toimintamenot 31,1 miljardia markkaa. Ter­
veydenhuollon kuntayhtymien osuus toimintamenoista 
on 22,3 miljardia markkaa eli 71,7 %. Sivistystoimen 
osuus on 19,7 %, sosiaalitoimen 4,9 %, yhdyskuntapal­
velujen 3,3 % ja liiketoiminnan 0,4 %.
Kuntayhtymien vuosikate on 1,1 miljardia markkaa 
eli yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot, jo­
ten vuosikate kattaa kuntayhtymien korvausinvestoin­
nit.
Käyttöomaisuusinvestointeihin on varattu 1,9 mil­
jardia markkaa eli yhtä paljon kuin vuotta aiemminkin.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 0,4 miljardia 
markkaa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 0,8 miljardia 
markkaa. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan arvioi­
daan siten supistuvan 0,4 miljardilla markalla. Edelli­
sen vuoden talousarvioissa velkamäärän odotettiin las­
kevan noin 0,4 miljardilla markalla.
Kuntayhtymien rahoitustarve ennen lainanottoa on 
1,1 miljardia markkaa, mistä reilu 0,6 miljardia mark­
kaa on katettu oman pääoman lisäyksellä ja loput lai­
nanotolla ja toimintapääoman vähennyksellä.
Tunnuslukujen laskeminen:
Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraavalla 
tavalla:
Vuosikate % = 100 x Vuosikate /  Toimintatulot
Pääomamenojen tulorahoitus %2 = 100 x Vuosikate 
/  (Käyttöomaisuusinvestoinnit -  Rahoitusosuudet 
investointeihin + Lainananto -  Antolainojen 
lyhennykset + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
Investointien tulorahoitus %2 = 100 x  Vuosikate / 
(Käyttöomaisuusinvestoinnit -  Rahoitusosuudet 
investointeihin)
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkomenot) / 
(Korkomenot + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
1 Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja  kuntayhtymän talousarvio ja  -suunnitelma. Helsinki 1996.




Samkommunemas budgeter 1999 publiceras i fraga om 
uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder huvudsa- 
kligen i samma form som äret förut. Uppgiftsinnehället 
bygger pä Finlands Kommunförbunds budgetrekom- 
mendation'. Samkommunema pä Aland tillämpar nu 
ocksä denna rekommendation. Statistiken har gjorts 
upp pä basis av uppgifter som Statistikcentralen fätt av 
samkommunema. Uppgiftema om de äländska 
samkommunema har sammanställts av Alands landskaps- 
styrelse. Awikande ff an budgetstatistiken för ären 
1997 och 1998 har samkommunema pä Aland nu räk- 
nats samman med de övriga samkommunema.
Uppgiftema om samkommunemas budgeter 1999 
utges efter samkommunstyp. Pä grund av budget- och 
bokföringsrevisionen är budgetuppgiftema för ären 
1997-1999 bara delvis jämförbara med uppgifter ffän 
tidigare är.
Oversikt
Utöver de egentliga samkommunema har ocksä hu- 
vudstadsregionens samarbetsdelegation räknats som 
samkommun. Statistiken omfattar 252 statistikenheter, 
av vilka 98 har hälsovärd som huvudsaklig uppgift, 35 
socialvärd, 79 bildningsväsende, 31 samhällstjänster 
och 9 affarsverksamhet.
Enligt budgetema är samkommunemas verksamhets- 
inkomster sammanlagt 32,6 miljarder mark är 1999 
och verksamhetsutgiftema 31,1 miljarder mark. Ande- 
len verksamhetsutgifter för samkommuner inom hälso- 
värden är 22,3 miljarder mark, dvs. 71,7 procent. Bild- 
ningsväsendets andel är 19,7 procent, socialväsendets 
4,9 procent, samhällstjänstemas 3,3 procent och affars- 
verksamhetens 0,4 procent.
Samkommunemas ärsbidrag är 1,1 miljarder mark, 
dvs. lika stört som avskrivningama enligt plan. Detta in- 
nebär att ärsbidraget täcker samkommunemas ersätt- 
ningsinvesteringar.
Det har reserverats 1,9 miljarder mark för investe- 
ringar i anläggningstillgängar, dvs. lika mycket som äret 
förut.
Budgetema omfattar 0,4 miljarder mark nya län och 
0,8 miljarder mark i amorteringar pä gamla län. Sam­
kommunemas längfristiga skuld uppskattas därmed 
minska med 0,4 miljarder mark. I föregäende ärs bud­
geter väntades skuldbördan sjunka med omkring 0,4 
miljarder mark.
Samkommunemas finansieringsbehov före upplä- 
ning är 1,1 miljarder mark. Av detta har drygt 0,6 mi­
ljarder mark täckts genom ökning av det egna kapitalet 
och resten med uppläning och minskning av rörelseka- 
pital.
Atträkna nyckeltalen
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä följande sätt:
Ärsbidrag % = 100 x  Ärsbidrag/ 
Verksamhetsinkomster
Intern finansiering av kapitalutgifter %2 = 100 x 
Ärsbidrag/(Investeringar i anläggningstillgängar -  
Finansieringsandelen av investeringama + Utläning 
-  Amorteringar pä utlänat kapital + Amortering pä 
längfristiga län)
Intern finansiering av investeringar %2 = 100 x 
Ärsbidrag/(Investeringar i anläggningstillgängar -  
Finansieringsandelen av investeringama)
Länekostnadsbidrag = (Ärsbidrag + 
Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + Amortering pä 
längfristiga län)
1 Finlands Kommunföibund: Kommunens och samkommunens budget och ekonomiplan. Helsingfors 1996.
2 Nyckeltalen har räknats pä ett sätt som awiker frän det som tillämpades i Statistiken över budgetema är 1997.
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1999 kuntayhtymätyypeittäin
Uppgifter av samkommunernas budgeter 1999 efter samkommunstyp











+ Toimintatulot 32 632 560 23 420 410 4 514082 18 906 328
-Toimintamenot 31 130271 22 327 346 4 418 995 17 908 351
= Käyttökate 1502 289 1093064 95 087 997 977
+ Korkotulot 33764 15 958 1378 14 580
+ Muut rahoitustulot 18126 7 469 1039 6430
- Korkomenot 288 790 248 602 12 582 236 020
• Muut rahoitusmenot 134299 113361 11765 101 596
=■ Vuosikate 1 131 090 754 528 73157 681 371
Suunnitelman mukaiset poistot 1 143 711 811362 84 972 726 390
Tilikauden tulos -5183 -53 476 -11356 -42120
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1894 349 1066 963 170 090 896 873
Rahoitusosuudet investointeihin 383 613 179786 45469 134317
Käyttöomaisuuden myyntituotot 8 802 6805 1688 5117
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 9 957 653 24 629
Lainananto 7 856 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 757209 638 041 29 083 608 958
Lainanotto 355763 168418 46045 122373
Rahoitusjäämä (+) tai -taive (-)
(ennen lainanottoa) -1 117043 -764 004 -75958 •688046
Toimintapääoman lisäys (+) tai
vähennys (-) -161 597 -81834 -11489 -70345
Muita tietoja
Vuosikate % 3,5 3,2 1,6 3,6
Pääomamenojen tulorahoitus % 49,9 49,5 47,6 49,7
Investointien tulorahoitus % 74,9 85,0 58,7 89,4
Lainanhoitokate 1,4 1.1 2,1 1,1
4 ¡¡¡¡fr  Tilastokeskus
Sosiaalitoim i
Socialväsendet
Yhteensä Kasvatus- ja Erityishuollon Lastenkodit
perhen. kyri
Sammanlagt Râdgivn.-byràer för Sknförspedal- Bamhem
uppf.- och familjefr. omsorg
Resultatràkning
1539 286 17 398 1396 630 14226 + Verksamhetsinkomster
1520 276 17423 1 381 936 13630 - Vericsamhetsutgifter
19010 -25 14694 596 = Driftsbidrag
762 32 705 4 + Rânteinkomster
648 0 499 24 + Ôvriga finansiella inkomster
4531 7 3607 23 - Rànteutgifter
3003 0 2636 119 - Ôvriga finansiella utgifter
12 886 0 9655 482 =Àrsbidrag
26 939 0 23446 482 Planenliga avskrivningar
-15 403 0 -13541 10 Râkenskapsperiodens résultat
Investeringar
46317 ’ 0 44 477 0 Investeringar i anlâggningstillgângar
12 498 0 12498 0 Finansieringsandelar fôr investeringar
0 0 0 0 Fôrsâljningsintâkter av anlâggningstillgângar
Lângfristiga lin
0 0 0 0 Amortering av utgivna lân
1600 0 1600 0 Utlâning
2 499 0 2017 226 Amortering av lângfristiga lân
1800 0 1800 0 Upplâning
Fmansieringsôverskott (+) eller -behov (-)
-26 452 0 -25 761 266 (fore upplâning)
Ôkning (+) eller minksning (•)
-15 519 0 -15 944 530 av rôrelsekapital
Andra uppgifter
0,8 0 0,7 3,4 Arsbldrag %
34,0 0 27,1 213,3 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
38,1 0 30,2 0 Investeringamas inkomstfinansiering %
2,5 1,0 2,4 2,0 Lânekostnadsbidrag
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1999 kuntayhtymätyypeittain

















+ Toimintatulot 88766 22266 6 455 459 29776
- Toimintamenot 85 891 21396 6 125 919 29 557
= Käyttökate 2 875 870 329 540 219
+ Korkotulot 11 10 14267 48
+ Muut rahoitustulot 120 5 9 652 0
• Korkomenot 832 62 28774 265
- Muut rahoitusmenot 233 15 16548 2
= Vuosikate 1941 808 308 137 0
Suunnitelman mukaiset poistot 2112 899 255 555 672
Tilikauden tulos -1 781 -91 56 512 -1973
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 973 867 644 451 3476
Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 181 297 4037
Käyttöomaisuuden myyntituotot 0 0 1 437 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 0 0 9 304 0
Lainananto 0 0 6 256 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 196 60 102 916 560
Lainanotto 0 0 112230 0
Rahoitusjäämä (+) tai -tarve (-)
(ennen lainanottoa) •838 -119 -247107 -1300
Toimintapääoman lisäys (+) tai
vähennys (-) 14 -119 -60660 -1300
Muita tietoja
Vuosikate % 2,2 3,6 4,8 0
Pääomamenojen tulorahoitus % 166,0 87,2 54,8 0
Investointien tulorahoitus % 199,5 93,2 66,6 0
Lainanhoitokate 2,7 7,1 2,6 0,3
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Ammatin, koulu­
tuksen ky:t 
Skn för yrkes- 
utbildning





































47893 1037557 217258 - Verksamhetsutgifter
4 240 20 070 3 047 = Driftsbidrag
33 1839 626 + Ränteinkomster
0 107 107 + Övriga finansiella inkomster
284 2391 221 -  Ränteutgifter
48 73 45 - Övriga finansiella utgifter
3 941 19552 3514 =Arsbidrag
3 693 21528 1579 Planenliga avskrivningar
248 ■476 2 635 Räkenskapsperiodens résultat
27970 97366 4 624
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgängar
3360 6832 1707 Rnansieringsandelar för investeringar
0 10 10 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
152 0 0
Längfristigalän  
Amortering av utgivna Iän
0 0 0 Utläning
1145 8155 305 Amortering av längfristiga Iän
0 70000 0 Uppläning
-20839 -74 917 1559
Finansieringsöverskott (+) eller -behov (-) 
(töre uppläning)
1891 -4686 1778





15,4 19,8 . 109,1 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
16,0 21,6 120,5 Investeringamas inkomstfinansiering %
3,0 2,1 7,1 Länekostnadsbidrag
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1999 kuntayhtymätyypeittäin
Uppgifter av samkommunernas budgeter 1999 efter samkommunstyp
















+ Toimintatulot 637322 159778 53 239 98 611
-Toimintamenot 820 299 119173 26457 85092
= Käyttökate 17023 40 605 26782 13519
+ Korkotulot 1213 938 276 625
Muut rahoitustulot 0 250 0 250
- Korkomenot 2170 4 492 4 460 20
• Muut rahoitusmenot 28 1 314 607 700
= Vuosikate 16038 35987 21991 13674
Suunnitelman mukaiset poistot 19 949 28327 21 155 7 002
Tilikauden tulos -3111 7660 836 6672
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 92742 39252 19 600 19330
Rahoitusosuudet investointeihin 5125 3200 3000 200
Käyttöomaisuuden myyntituotot 0 550 0 550
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 0 0 0 0
Lainananto 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 7 850 5598 5 498 0
Lainanotto 70 000 3315 3315 0
Rahoitusjäämä (+) tai -tarve (-)
(ennen lainanottoa) -76476 -4563 -107 -4 356
Toimintapääoman lisäys (+) tai
vähennys (-) ■8464 1102 3208 -2 006
Muita tietoja
Vuosikate % 1,9 22,5 41,3 13,9
Pääomamenojen tulorahoitus % 16,8 86,4 99,5 71,5
Investointien tulorahoitus % 18,3 99,8 132,5 71,5
Lainanhoitokate 1,8 4,0 2,7 684,7






7 928 + Verksamhetsinkomster
7 624 • Verksamhetsutgifter
304 = Driftsbidrag
37 + Rânteinkomster
0 + Ôvriga finansiella inkomster
12 - Rânteutgifter





322 Investeringar i anlâggningstillgàngar
0 Finansieringsandelar fôr investeringar
0 Fôrsàljningsintâkter av anlâggningstillgàngar
lin g fris tig a  lân
0 Amortering av utgivna lân
0 Utlâning
100 Amortering av làngfristiga lân
0 Upplâning
Flnansieringsôverskott (+) eller -behov (-)
-100 (tore upplâning)




76,3 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
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